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E l avance continuo y progresivo de nuestra Compañ ía , ha tenido 
muy acentuada significación en el undécimo ejercicio social, cerrado 
en 31 de Diciembre de 1917. 
E l desarrollo de nuestros negocios, con segura firmeza desenvuel-
tos, dentro de completa normalidad y en forma y proporción halaga-
doras, revela un éxito social, alcanzado con el concurso de todos, y la 
cifra global de beneficios obtenidos, como compensación a la labor 
realizada, no solo consiente aumentar el dividendo activo de los títulos 
representativos de nuestro capital, sino que ha dado margen primordial 
a cimentar fuertemente las reservas y, a extinguir totalmente partidas 
importantes del activo, con amortizaciones de notoria trascendencia, 
reflejando nuestra sólida situación presente y afianzando de modo no-
torio nuestro lisonjero porvenir social. 
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SECCION DE SEGUROS 
R A M O D E V I D A 
L a s primas totales cobradas durante el 
ejercicio, ascienden a Ptas. 1 18.985'94 
L a s de 1916 fueron " 93.388 '22 
Diferencia a favor del actual 25.597 '72 
Los capitales asegurados se elevan en 31 
de Diciembre de 1917 a Ptas. 2 .732.750,00 
E n igual fecha de 1916 " 2.101 .OOO'OO 
Aumento " 631.750,00 
L a cifra satisfecha durante el ejercicio por 
siniestros es de Ptas. 2 .661 '16 
Los rescates de pólizas han importado 4.644*5 7 
L a s reservas matemáticas en fin del ejer-
cicio importan Ptas. 267.463 '97 
Las del ejercicio anterior fueron 191.462'05 
Aumento " 76.001'92 
L a s primas cedidas en reaseguro han sido. Ptas. 34.1 12'45 
. . . 7 — 
R A M O D E I I N O B I N D I O S 
E l importe total de las primas cobradas 
por seguros nuevos y anteriores dedu-
cidas anulaciones y extornos, es de . . . Ptas. 224.144 '68 
Las primas del ejercicio anterior fueron . . . 164.141'75 
Diferencia a favor del actual 60.002'93 
Los siniestros pagados en 1917, han im-
portado Ptas. 123.333'48 
L a reserva establecida para riesgos en curso 
en 31 de Diciembre de 191 7 asciende a. Ptas. 74.707'42 
E n igual fecha del año anterior era de . . . 54.166 '77 
Aumento " 20.540'65 
L a reserva fijada para siniestros pendientes 
en fin del ejercicio importa Ptas. 3 .800 '00 
Las primas cedidas a los reaseguradores 
suman Ptas. 107.328,40 
y los siniestros a su cargo 73.150 '49 
R E A S E G U R O S 
L a s primas totales cobradas en el ejercicio, 
con inclusión de las correspondientes a 
riesgos marítimos y de guerra, cedidos 
por otras Compañías , y que hemos acep-
tado, siguiendo el criterio dominante en 
el mundo del seguro para compensar la 
natural minoración que en estas circuns-
tancias ofrece el reaseguro de incen-
dios, importan Ptas. 
L a s primas del año anterior fueron 
3.683.446,69 
\ .522.) 6 0 3 9 
M á s en el actual 2.161.286,30 
L o s siniestros pagados por todos conceptos 
durante el ejercicio han importado Ptas. 2 .274.729'39 
L a s comisiones y gastos representan el 
24,93 por 100 de las primas totales, 
o sean Ptas. 
R E S E R V A S . — Deduciendo del total- de . 
las primas cobradas las correspondientes 
a riesgos extinguidos, hemos constituido 
la reserva de riesgos en curso con una 
suma equivalente al 45 por 100 de las 
primas restantes, (en el año anterior fué 
de 40 por 100) osean Ptas. 
y para siniestros pendientes en 31 de D i -
ciembre hemos destinado 
T o t a l de reservas 
L a s reservas del año anterior por ambos 
conceptos, sumaron 
M á s en el actual 
918.367 '83 
548.836,51 
258.338 '10 
807.174,61 
668.864'55 
138.310'06 
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AUMENTO DE CAPITAL. — E l impulso dado a nuestros nego-
cios de seguros, y la conveniencia de favorecer su desarrollo con el 
numerario suficiente, fortificando a la vez la garant ía para nuestros 
asegurados, determinó al Consejo a aumentar en 250.000 pesetas el 
capital afecto a esta Sección, destinando para ello 500 acciones de 500 
pesetas de valor nominal cada una, que fueron, desde luego suscritas en 
totalidad, con un desembolso efectivo del 55 por 100. E l capital, por 
tanto, de la Sección de Seguros, es de 1.500.000 pesetas. 
GANANCIAS Y PERDIDAS DE "SEGUROS". 
P a r a apreciarlas debidamente hay que 
tener en cuenta que, nuestras reservas 
técnicas exceden a las del año anterior en. Ptas. 233.652 '63 
y que además de las comisiones reglamenta-
riamente amortizadas, hemos saldado 
en totalidad el resto de los años 1911, 
1912 y 1913, sumando en junto las 
comisiones amortizadas 46 .730 '58 
Hemos amortizado también totalmente las 
partidas referentes a gastos de organiza-
ción, mobiliario e instalación en nuestro 
nuevo domicilio social que en junto as-
c iendena " 107.279'59 
L a s mayores exigencias de nuestro crecien-
te desarrollo han producido necesario 
aumento en los gastos, que se han amor-
tizado en su totalidad, y observaréis que 
lo pagado por gastos generales y de pro-
ducción en los diferentes ramos, comi-
siones de cobro, honorarios médicos, 
contribuciones e impuestos y diferencias 
de cambio, asciende a la suma global de. 213.530*23 
Apesar de todo ello ha quedado un rema-
nente líquido de Ptas. 152.078'95 
que pasa a la cuenta general de beneficios sociales. 
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SECCIÓN PE PANCA 
Las operaciones efectuadas en el pasado ejercicio, superiores desde 
luego, en número e importancia a las del anterior, se representan por 
las siguientes cifras: 
E l resumen de operaciones en el año 1917 
asciende a Ptas. 151.561.596'93 
Los efectos registrados han sido 85 .800 por. Ptas. 29.951 A 7 y 8 0 
E n cuentas . corrientes se han efectuado 
adeudos por Ptas. 25 .805 .21779 
y se han abonado " 27.452.910,52 
Suman en junto las operaciones . . . 53 .258.12831 
E n las cuentas de corresponsales se han 
adeudado Ptas. 19.638.024'87 
y se han abonado " 18.896.707'1 7 
Suman en junto " 38.534.732,04 
Se han registrado 3.226 giros por Ptas. 4.376.793,05 
E l movimiento de Caja está representado por las siguientes cifras: 
Ingresos Ptas. 34.266.409'93 
Pagos ; " 3 3 . 9 8 1 . 9 4 r 6 7 
Suman en junto 68.248.351 '60 
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E n nuestra Caja de Ahorros se han efectuado durante el año las 
siguientes operaciones: 
Imposiciones Ptas. ] . 297 .78735 
Reintegros " 1.017.845'00 
M á s imposiciones " 279.942 '35 
E l saldo de esta cuenta era en 31 de D i -
ciembre último de Ptas. 1.771.576'51 
E l número de Libretas expedidas por la Central y Sucursales es en 
junto de 3.410. 
Como en años anteriores, se han distribuido premios en metálico por 
pesetas 1.415 entre los imponentes de nuestra Caja , para estimular 
la virtud del ahorro. . . 
Los depósitos de valores cuya custodia se 
nos ha confiado, asciende a la suma de. Ptas. 6 .102.597'24 
ACCIONES DE CARTERA. — U n hecho significativo de nuestra 
prosperidad social hay que anotar, y es que las acciones que 
conservábamos en Cartera, además de las 500 destinadas a aumen-
tar el capital de nuestra Sección de Seguros por estimar que no era 
indispensable su colocación, tuvieron que ser puestas en curso a peti-
ción de clientes y amigos de la Casa, que deseaban decididamente 
interesarse en sus negocios, y cuyas peticiones solo con merma y pro-
rrateo pudieron ser atendidas. T a n simpática solicitud no puede menos 
de agradecerlo nuestra Sociedad por el cariño que demuestra en sus 
favorecedores y por el arraigo que revela en la opinión financiera. 
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GANANCIAS Y PERDIDAS DE "BANCA" 
L o s beneficios totales obtenidos en Banca , 
suman 
Y deducido lo satisfecho por daños e inte-
reses, incluyendo los de los imponentes 
de la Ca ja de Ahorros , que suman 
Restan 
Ptas. 441.387 '52 
321.943*01 
19.444'5 
L o s gastos generales y de Caja de Ahorros 
que han sido necesariamente mayores en 
armonía con las exigencias de nuestra 
marcha social, han ascendido a 
Quedan líquidas 
68747 '41 
50.69710 
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS GENERALES 
E l total de beneficios repartibles, incluyen-
do el remanente del ejercicio anterior, 
asciende a Ptas. 210.656'98 
- 1 3 — 
Y os proponemos, teniendo en cuenta lo dispuesto en nuestros Es -
tatutos, que se haga la distribución siguiente: 
1. ° Amort izac ión del 5 por 100 de las 
cuentas de primer establecimiento de 
" B a n c a " Ptas. 
2. ° Impuesto de Uti l idades de " B a n c a " . . . 
3. ° Dividendo del 2 por 100 repartido a 
cuenta para todas las acciones en curso 
el 1.° de Octubre del año pasado 
4. ° Pago del 3 por 100 para complementar 
el 5 por 100 Estatutario 
5. ° P a r a sanear el activo de " B a n c a " . . . 
6. ° A l Consejo por su participación Esta-
tutaria 
7. ° A l fondo de previsión distribuido pro-
porcionalmente al capital de "Seguros" 
y Banca 
8. ° Pago a los accionistas de un 3 por 100 
más del capital desembolsado con lo 
cual percibirán las acciones el dividendo 
activo de 8 por 100 anual 
9. ° A l Fondo de Empleados, además y 
sin perjuicio de las retribuciones extra-
ordinarias acordadas y que en lo sucesivo 
se acuerden 
10. ° Y a cuenta nueva 
2.676,91 
5.98879 
24.75 r83 
37.12777 
15.000'00 
29.307'68 
50.000,00 
37.12777 
4.000'00 
4.676,23 
T o t a l 210.656,98 
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Corresponde cesar en este año a los Consejeros señores D . Carlos 
V a r a de Azna rez , D . Mar iano Sánchez Gas tón , D . Nicanor Pa rdo 
Lanuza y D . Antonio M o m p e ó n Motos, que pueden ser reelegidos. 
E l personal merece un amplio voto de gracias por la asiduidad y 
celo con que labora, y así os ruega el Consejo que lo acordéis, a la 
vez que os propone la aprobación de esta Memoria . 
Zaragoza 13 de M a r z o de 1918. 
E l Presidente del Consejo de Admin i s t r ac ión , CARLOS VARA AZNÁREZ. 
E l Consejero-Delegado de B a n c a , MARIANO SÁNCHEZ GASTÓN.—£7 Conseje-
ro-Delegado de Seguros, NICANOR PARDO L a n u z a .— C o n s e j e r o s numerarios, 
MARIANO BRUNED BARRAU.,— MANUEL PÉREZ ABENIA. — FRANCISCO QAVÍN 
Pozo . — BALDOMERO BERBIELA JORDANA . — AUGUSTO GARCÍA BURRIEL. 
LORENZO PUEYO YPIENS . — JOSÉ JIMÉNEZ TORRES . — E l Consejero Secre-
tario, ANTONIO MOMPEÓN MOTOS. 
B A L A N C E S 
Balance de SEGUROS en 31 de Diciembre de 1917 
A C T I V O 
Crédito contra los accionistas por la parte no desembolsada del ca-
pital suscrito 
Efectivo en caja 
V A L O R E S MOBILIARIOS 
Fondos públicos del Estado español 
Valores industriales o comerciales de empresas españolas. 
RAMO D E VIDA 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias. 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Anticipo sobre pólizas 
COMISIONES D E S C O N T A D A S 
Correspondientes al año 1914. 
» » 1915. 
» » » 1916. 
» » 1917. 
RAMO D E INCENDIOS 
Placas 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias. 
Primas vencidas pendientes de cobro 
COMISIONES D E S C O N T A D A S 
Correspondientes al año 1914. 
» » » 1915. 
» » 1916 
» » « 1917. 
REASEGUROS DE INCENDIOS 
S A L D O ACTIVO DE LA CUENTA CON LAS C O M P A Ñ Í A S REASEGURADAS 
Efectivo 
Depósitos de garantía. 
VALORES NOMINALES 
Acciones en depósito 
Pólizas en cartera «Vida» 
» » » «Incendios 
Pesetas 
204.408 
27.688 
4.565 
9.697 
16.651 
22.074 
9.012 
19.881 
24.532 
38.082 
771.820 
1.238.494 
Pesetas 
675.000 
25.795 
232.096 
32.248 
7.342 
629 
52.988 
1.767 
36.779 
21.162 
91.508 
2.010.315 
3.187.633 
187.000 
2.732.750 
79.758.051 
85.865.434 
80 
80 
16 
76 
37 
P A S I V O 
Capital social suscrito. 
Reserva estatutaria 
» extraordinaria. 
Fondo de previsión... 
RAMO DE VIDA 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reservas matemáticas de primas (sin deducción de la porción rea-
segurada): 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras,.. 
Depósitos de garantía (Fianzas de Subdirectores) 
RAMO DE INCENDIOS 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso (sin deducción de la 
porción reasegurada) 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago 
Saldo pasivo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras... 
Depósitos en garantía de las Compañías reaseguradoras 
Depósitos de garantía (Fianzas de Subdirectores) 
REASEGUROS D E INCENDIOS 
RESERVAS TÉCNICAS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso ' 
» para siniestros pendientes de liquidación o pago. 
EXCEDENTE. 
VALORES NOMINALES 
Depósitos del Consejo 
Obligaciones eventuales «Vida» 
* » «Incendios> 
Pesetas 
150.000 
125.000 
15.000 
74.707 
3 800 
548.836 
258.338 
42 
Pesetas 
1.500.000 
290.000 
267.463 
11.546 
3.179 
78.507 
4.663 
64.519 
8.500 
807.174 
152.078 
3.187.633 
187.000 
2.732.750 
79.758.051 
85.865.434 37 
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Balance de BANCA en 31 de Diciembre de 1917 
A C T I V O 
Accionistas . 
Caja y Banco de España 
Valores públicos y locales 
Inmuebles 
Créditos Hipotecarios 
Efectos en Cartera 
Corresponsales 
Cuentas Corrientes 
Créditos a Realizar. . . . . . 
Garantías en Cartera 
Propaganda y Material . . . . . 
Tesoro Público (anticipo) 
Fundación, Instalación y Mobiliario. • 
Gastos generales y de Caja de Ahorro? 
Dividendo a cuenta 
IM O IVI I l \ i A l _ 
Acciones en Depósito. 
Banco de España cuenta Valores 
Efectos en Custodia . . . . 
Bienes Muebles 
Pesetas 
350.000 
799.373 
102.900 
72.145 
60.668 
2.655.085 
966.332 
1.089.052 
75.254 
234.846 
22.719 
7.784 
33.720 
68.747 
10.202 
6.548.833 
173.000 
341.100 
5.761.497 
31.535 
12.855.966 
Cts. 
11 
75 
46 
03 
38 
93 
72 
58 
07 
66 
10 
50 
41 
58 
28 
24 
50 
02 
R A S I V O 
Capital 
Fondo de Reserva 
Fondo de Previsión . .. . . . 
Caja de Ahorros 
Corresponsales 
Cuentas Corrientes 
Efectos y Obligaciones a Pagar. 
Acreedores por Garantías en Cartera 
Fondo de Empleados 
Ganancias y Pérdidas Generales . 
Ganancias y Pérdidas de 1917 . 
INJ O IVI I N A L . 
Depósitos Consejo de Administración. 
Depositantes por Efectos en Custodia. 
Acreedores por Bienes Muebles. . . 
Pesetas 
1.000.000 
100.000 
15.000 
1.771.576 
225.015 
2.736.745 
369.024 
184.610 
19.536 
7.880 
119.444 
6.548.833 
173.000 
6.102.597 
31.535 
12.855.966 
Cis. 
51 
23 
45 
42 
07 
16 
93 
51 
28 
24 
50 
02 
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